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roverbh nata quidem pleraque siint? e»’ obscrvasione ecrura quar
in vita humana fieri solent; sed quod tamen inductione nituntu»
ctepe incompleta, salli quidi illis haud raro immixtum ellc videmus, nec
illa satis accurate atque definite r.es prsponere.
Thes. II,. Qui Hllioriam Litterariam, cujus usus cst eximius, cu-
jusque cognitio litterarum cultori valde est necestaria, rite tractare vult,,
Historiae Civilis ignarus esse minime debet,.
The/. IIT., Quin litus ipse terrae Babylonicae ad Astronomiae in>-
Tentionem? contulerit, non dubitamus.
Thes,. IV Causisa cur homines sr,orisicia orature- adeo sacere iis
stituerent, illa suisse videtur, ut gratum Deo tcstarentur animum.
Thes. V. Recte prxcipiunt Philusophi, magnum esle ad felicita-
tem obtinendam adjumentum, si desideria noslra ad facultatem ijs sa-
tisfaciendi attemperemus, & gaudiis facile parabilibus animum adsve—-
faciamus..
Thes, VI. Libertas & ab aliorum arbitrio atque' nutu indepen--
dentia , in quovis rerum nostrarum litu, tanto comparari major potesly
quanto paucioribus else contenti diseamus, 'quantoque nobis certiorem'
Illorum fruitionem, per industriam nostram reddere noverimus; •
Thes. VII. sententia illa Epicuri; sapientem ad Rempubiicam
accedere non debere, scd quietae tantum voluptati inservire, parum,
•onsulta suit;
Thes. VITI. Rectissime Cicero; Nec domus, inquit, ulla, nec
Respublica stare potest, si in ea nec recte factis praemia exstent ulla,
«cc supplicia peccatis;
Thes. IX. Julia Honorum diliributiby ut multum ad felicitatem
Reipu-blicse tuendam facit, ita ad judici civium de sapientia & justitia
slrincipis dirigenda, vehementer consert.
Thes, X. Concilia ad rei Chrillianae salutem parunt contulisse,.
Victoria luculenter docet,.
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si': bis liaris manisesturn sit, non modo Corradam
nostrum, cuna dignitate Hpilcopali ornaretur, solenni pro
misille juramento, ut aulam Romanam subinde (certis
""oravit ac alias illis sc immiscuit: quare pro parte dictiEpiseopi, qui,
i aslerit, propterea a divinorum celebracione jam per annum absti-
*"iuiit & ultra , prout abssinet de presenti & de premillis ab intimis do-
•■Ict, nobis suit humiliter supplicatum, ut ipsum ab exceJlibus ac cen~
"suris Oc penis premitlis absolvere, ac secum super irregularitate per
"cum preniissorura accione contracta dispeusarc, ornnemque inhabiiita-
r teni & insauiie maculam Jive notam, ex premijsts provenientem , abole-
”re aliasqire (latui suo in premitlis oportune providere de benignitate
‘apostolica dignaremur, Nos igitur attendentes, quod sancta mater cc-
''ciesia nemini gremium claudat ad eam redeunti, volentesque eun-
Hdcm Episccoum savore prosequi gracioso. ac eum & ecclejiam pre~
”satam a labor ibus & expsnjls, quos emi/abire oporteret limina pre-
r,di&a visitando , paternis studiis relevare, disereeioni tue per apostoli-
’’ca seripta mandamus, quatenus eundem Episcopurn, si hoc humiliter
*’pecierit, ab excessu ac perjurio, nec non sentenciis, censuris & pe-
nnis predictis, auctoritate nostra hac vice dmtaxat absolvas in forma
’5 ecclesie consecta, injunctis inde sibi pro modo culpe penitencia sa*
"lutari, & aliis que de jure injungenda, secumque super irreguiari-
,, tate predicta dispenses, aboleasque omnem inliabilitatis & insamie ma-
sculam, per eum premissorura accione contractam, non obstantibus
"premitlis constitucionibus & ordinacionibus apostolicis ceterisque con-
"trariis qui btiscunque. Nos enim.si absolucioncm , dispenfacionem & a-
5,bolicionem hujusmodi per te fieri contigerit, ut presenur , eidem episeopo,
*, ut usque ad quinquennium a datis prejencium computandum, limina hu-
Ejusmodi visitare non teneatur , auctoritate apostolica, presencium teno-
"re indulgemus, ac ipsum episcopurn a juramento predicto, quoad hu-
jusmodi visitqcionem, duntaxat dldlo durante qninquennio, dummodo
"ad eam faciendam alias realiter non teneatur, dicta auctoritate absol-
”vimus, volentes juramentum ipsum in ceteris aliis inviolabiliter ob-
’’servart. Datum Rorae apud sanctum Petrum, anno incarnationis do-
minice MCCCCLXXXIII, decimo septimo Kalendarum Julii, Pontifica-
tus nostri (anno undecimo) ’. Regijir. Eccles. Aboens. Fol. 2.55.
Annum quem exprestinuis ossert ipse textus; sed in rubro ci pracmisso
nostruni apographum habet 1473j (Pontificatus secundum): verius, ut
videtur? Hujus Builte nou meminit Nobiliss, A Celse (Apparat, ai
Hisi, sveo-Goth
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interpositrs intervallis), testandae venerationis st obsequii
eaussii, visitaret (s99lx quod tamen diu jam intermllerar.
C599} Hoc officium tanta videri sairctius debuit, quanto majus lu-
crum ex talibus Episcoporum,, inprimis procul degentiumitineribus
ad Curiam Romanam redundaret jut instaurationeui venerationis & ob-
sequii, novis quali vinculis subiirde firmandi, taceamus. Igitur in sor-
mula Juramenti,, quod Pontifici Romano praedare Episcopt,. DecretaU
t. II Tit» XXIV, C. IV jubermrr, expreslc illis injungitur, ut Limina'
Apojtolorum smgulis annis, aut per J'e aut per certum nuntium vi.Ji~
tenti ubi Glossa addit;: vel rarius, juxta chirographum s:mm. Ex. qui-
bus, ut & praxi nolirorumpatet, Episcopis, longius a Romana sede
remotis,, licuisse, longioribus etiam intervallis siala hujus officii pera-
gendi tempora sibi definire,. Cumque eadem Glossa significct, obligationem
illam ad Eplscopos pertinere qui Papas, immediate su bsunt,, quales no-
stri non erant; bine colligimus, his majorem saltein pra:bitam suisle
in. talibus indulgentiam. sic in formula Juramenti quod pracstit it Mat~
thias Electus, strengnensis. (exhibita ab Ornhjelmio Hiji. . Ecclssiaji. p*
516- sq,) legiturr Apojiolorum limina, Romana exijlente curia citra ,
smgulis annis, ultra vero mantes, lingulis bienniis visitabo, ani per me, aut
per meum nuncium,. nili & ApostoLica absolvar licentia, Petro autem Ar-
«hiepiseopo Upsaliensi non niii Jingulis trienniis hoc officium persiciendum-
incubuisse, curia citra montes exijlente, ex literisapud Dir, Lagerbring
(*svea Rikes Hijl. DeL 3, C, 5. §. 7, p.. 353, nor. 6) legendi-s diser-
inus; quin (aniles literae, apud' eundem (Del. 4, C. 6, §. 6, p. 2p8)j
reperiundae, Archiep. Upsal, Henricum Jingulis tantum quadrienniis
„
Romana curia citra montes exijlente , Jedem dpojhlicam vijitare ireceslW
habuisse, docent, Quamobrem, cum quinquenniiveniam ab hoc officio-
persolvendo Papa Episcopo noslro concedat; non- fuerit improbabile,,
hunc,, dignitate Episcopali a Pontifice augendum ,, sese obligasle,. ad vi-
(itationis, sive salutationis illud iter smgulis quinquenniis suseipiendum?
Facile autem- intelligitur, perinde sere Pontificibus suisse, utrum ipse,
vel per legatum aliquem,. Episcopqs, hoc officio- sungeretur, modo mi-
niis vacuas is non- asserret manus. Ex iis- quae nuper disputavimus,
guerrae illas quae Conradum a suseepto- debito persiciendo- impedive-
rant, bellum suisse quod cum R. Chrijsiano suisque aAeci is,, tum ca-
gtt Archiepiscopi tum R, Caroli amici, ac deinde stena sturius , Regni
Administrator gesserant, faciie colligitur, Gaussam qua< nimium suum in
B, Chrijlianuni obsequium: Episcopus- n-oster Papae- excusavit, scilicec
quod ab eo seuda teneret',, adeoque ut Vasallus sidem ei deberet invio-
ktBin;; etiam iuipulilse nostrum*ut a t. 1465.Regi Carolo, a factione ini-
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gravi hinc culpae obnoxius; sed etiam considentiae quos-
dam morius ideo iensisse, quod Regi, tum temporis, Da-
nite £s svecize, ( Cbnsttann), a quo seuda tenebat, auxilio
prosectus, atque una cum eo obsidione clausius, familiaressuos praelii disicrimini objecislet, quo cuncti perierant.
Ubi «sc quo tempore hoc factum sit, facillimum definitu
non eib sed cum tamen Regem ipsum, una cum Epilco-
po, obsestum sictile, dicatur; stockiolmite , aut anno 1643
cum a rusticis tumultuantibus, ac postea ab Episcopo Catil-
lo, oppugnaretur, aut anno sequente, cum ab eodem E-
piscopo ibidem obsidione premeretur (600;, contigisse.
mica regno spoliato, advectum sicte gereret, atque assignato ei a rebelli-
bus Castro Raseburgensi eum arceret, valde verisimile videtur, utpote
qui hanc Ipse arcem
,
beneficio R, Chri/liani sibi permislam, eo tempo-
re, pendi jure teneret ? Quam itaque a rebellibus , se inconsulto, alteri
datam, li libenter huic tradere noluit; mirum hoc videri nequit, Post-
ea tamen, rem melius edoctus, Arcem ditionemque Rasebnrgensiern (R,
Chrijliano sortalsis conficio? csr, Cincti, Rhythmi. Majus p. 479), Car-o-
lo tradidisse, nosterreperitur. (V-.d. Cincti. Rhijthm.s. 480 sq. ■& Ol. Pe-
tri Chron, Ms. ad hos annos; a quibus res pluribus expolita habetur).
Ac cum R. Chri/Hanus iterum regno rbdicatus. suilsiet, & Regi Carola
& Regni AJministratori steiwui sidem constantcm Episcopus prxstitit.
Caeterum mox post reditum R. Caroli auctoritatem tamen ejus agnovisie,
literae silia: ad hunc Regem (a. {464 die 9 Novembr.) datx testantur, a
Nobii, Lagerbring {sami, as HandL i sveuska Hisl, 1 Del. p. 271
sqq.) exhibitx, quibus se exensiavit, quod sioci holmiam ad cum ve-
nire, sicut jussius erat, non posset; nisi sicta excusiatione usum suisise
credas? Ncscio an merito? Quum vero Carolus regnum brevi abdicaslet,
Episcopus, rebellium imperio spreto, Chrijlianum ut verum dominum
sutim consideralsie videtur, cujus injustu, arcem iibi creditam, quam
neque Carolus sibi interim eripuerat, huic tradere noluit.
(600) Anno 1463 Episicopum nostrum stockholmix suiisie, HuTT-
FELotus etiam confirmat ( IJanmarckis Rigis Kronicho p. 898}, qui
inter senatores Regni, quorum suffragiis nixus Rex Archiepiscopimi cu-
flodix mandavit, nostrum enumerat. Regem ex Finlandia abeuntem
comitatus esie videtur? Contra a, 1454 in Fialaudia Hiansislc, probabile
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necesse est; quo gravius videri Episcopi delictum debuit,
si moliminibus collegarum suorum se opposuit, qui pro
liberando Archiepiscopo ( Jubanne Benedicti) contra Re-
gem arma sumserant?
Ad merita Episcopi nostri de Clero atque Ecclesia
sua, Fragmentum Palmskoldtanum , saepe nobis laudatum,
(quod in vita Considi definit), duo addit momenta, nec
ab Auctore nostro, nec aut a Messenio aut a Rhyzelk>
commemorata; nempe primum, infirmariam (h, e. Noso-
comium) Clericorum per eum suille fundatum ' quod in-
stitutum, utrum mox interierit, an postea etiam sue-
rit sustentatum, ac quam late sese extenderit? penitus i-
gnoramus, Deinde eundem ‘•etiam ob Divini cultus
,J
augmentum & animarum periculum evitandum, quam-
”plurimos de novo instituisle ecelesiarum Curatos”. Quod
confirmandis iis quae supra (p 555 sq. not. 584) ex oc-
casione conditarum ab illo ecelesiarum Jjo Akas , dl-
sputavimus, egregie inservit slsoi),
«st; quo anno non soluin R, Carolo absentiam suam excusavrt, initio
Noveiubr. sed etiam Abox pratens suit cum Legiser uterque Fi-iilamitae
Judicium Provinciale (2ailt?5 =5£iHg) ibidem haberet, Forjie Tisdagm j
sulle wikll sasio, ut verba sonant, quibus Jejunium quadragesimale si-
gnificari putamus? Vid. Regijtr. Kccleji Aboens, Fol. 125. Neque i-
gitur nomen silum inter senatorem Holmise eo anno vgrsantes Occurrit,
(6;>T) Animi caussa sequens Inventarium penus Altaris Trium Re-
gum, Episeopo nostro sederwc comlitiun , & e Reg. Eccies. Ab. Fol, iqi
deseriptum, hic adjungemus “Anno Domini 1480 in crastino ascensio-
’’nis Domini, th 1 vare thenne eptber sereiine godha men narstadhe oc
, ’a!;andhe the stychen sota; vae i helga tre Konungha skrin, tha Mesther
*’Magnus ohannis schoiamesihare anamadhe (krineth sili sigh, p»
5, myns herre 15iseops veghna o c Capituli; Forst Olass Oiasson Rodrutati,
s ’Hans van Alken, Gertrud van B-ykken ok Bern ikristuare. Fha var
inne 1 sUJJ bulla utan iok, item isiljs jkoll utan iok, itet» %
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In praemium fidei sibi praestitae singularis, Episcopus
nosler a. 1463 (die 8 Octobre a R. Cur istiano confirma-
tionem nactus esl Privilegiorum Cleri Hcclesiaeque suae am-
plissimam (602); quo igitur cempore(po(t ortos jam inrerRe-
gem& capti Archiepilcopi afleclas motus bosiilcs) Conradum.
stockholmiaeapud Regem degi sle, verisimile esl, atque stra-
gem illam familiarium suorum, pro Rege dimicantium, de
qua literae Papae nuper (p. 572 nor. 558) adductae commemo-
rant, etiam contigisse, credas)? Nec multos adhuc optima-
tium, armis Episcopi Lincopensis (Catilli Wase) rebellibus
savi sle, inde colligas, quod Regi, initio anni sequentis stock-
bolmiam redeunti, plurimi sidem suam osserrent (603).
Anno jam superiore O462) R. Chrissianum petiisle Fia-
landiam, Aboamque invisilse, tradit Nobilxil. von Dalin,
(svca R Hi si. 2 Del 18 C. 6 §. p, 751) ad auctoritatem pro-
vocans Chronici Rhythm. Majoris , ab Hadorphio edici
C6o4T sed anno demum sequente 1.1463) iter hoc Regis
Fennicum suisle susceptum, nostra docent monumenta
(605), adflipulance etiam Hui; perdio CDavmarckis Rigis
,, bestagen hprn, item I par althare lisiber, item sili aina blath sdther *
’ ? item silix besigFdhct breis. Til ytermcre vitnisbyrdll ok. visla, tha are
J,titenne scdtsther tvva ordh fran orah lydhandhe, som sorescristuit
’ staar,. asiskaarna vidli themic bokstasiua a b c d e s g h,”
(602) Ex Regifica Eccles. A . Fol. 34 dcscriptas litteras Regis le-
gendas dedimus in i-oiiis Hebd. Ab. a, IJ85* Append, p, 83
(6° ) Chron. Rhythm. Majus suo modo canit: sva tnange Riddare.
i sterilis boo , The Jigha Kornmg CkriJUern thera troo P, 47 ,2,
(504) Ubi annus ab auctore expressus non reperidrr, sed HadOR-
rHius annum 1 63 margini, seriorem adpostiir quam par erat; ita acta
hujus anni ad superiorem male reserens, Csr, HuiTFELd, 1, c, p,
£97*
(6os) Tn Uteris Judicialibus Petri swerdh & Christierm Fritle , Ju-
ikma Territorialium, de prsdiis quibusdam- Ecdesisc Catliedralis iitir
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Krunicke p. 897)i qui simu! causTam hujus itineris a Re-
ge suscepti, ex 1.teris illius ad Papam (Dominica post se-
lium Barchoiomaei s d. 28 Aug. ejusdem anni, post reditum,
stockholmia datis) hanc assert, quod irruptionem RuJJorura
impedire vellet, quam etiam feliciter averterat (6o5). Rusios
quidem per ea tempora sines Fennorum, pro more, in-
sestasle, literis quoque Episcopi Conradi, anno sequente ad
R. Caroluvt datis (de quibus -supra) confirmatur; sed irru-
ptionem illorum a Rege Christiano adeo non suisle im-
peditam, ut serro igneque Careliam crudeliter vassave-
rint, indidem simul diseimus (607): nisi a reliqua tamen
Finlandia spolianda eos prohibuisle, exissimare velis? Co-
piarum autem ex 'svecia ad barbaros hosce reprimendos
a Rege adductarum, nulla superesl: memoria.
giosis lata, haec verba occurrunt’’Anno Domini MCDLXIlIto n*sta
’ daghen apther sancta Margareta dagh (die 14 Julii) hiolt vae na-
Tlige Hcrre Komingh Chrijtiern, ilict Gudz nadh, sverikes-, Norregs,
9 Danaiavks oc Gotha Konungh, oc Rikesens Radh ass sverige, R.issta-
*ti:igh vid Abo floth met almoganom ass Glierlandh.” Reg. Eccles,
Ab. sol, iqr, Et in literis quibusdam Matthicp syltce, Civis Aboenlis,
datis “arum epter Gudz byrd MCDLXIlIho ok sempte dagin i Junii
”ina«adli,; inter alia legitur: ?,Och nu i siordh viid sauci e Margarete
5,dagh, then tiid hogboriti sorste, vaar nadige Harre Komingh Chri-
'ffliarn i landet var, &c,’’
(6p5) Verba Regis hoe modo adducit: “at Xbm band vaar udi
”Finland emod Rytzenie, at hindre deris Insald, huilkit (Gud Loss)
Ikeedcie.’’
(607) scribit Episcopust - - ”Pa sama tildh vi oss tilreddotn, at
’’s6kia Idlipr Jsladh , singom vi budh oc bress ass Tunc Magnosson um
M en lior resning the Rytzer upress 1. assui mot thenne lands inhden,
vi och formodbnm at ilict och Idher Nadli iir val vitherliget,
btiess the vesi sorlidhm tiidh brd.ith och skimadh hassva sseskis och sle-
”r« endre sabaer i Careims’ Apud Lagerbrixs sami, as Haedi,
&.c t P, XI p, 272; csr. supra p. 575 not. (599).
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Inter gessa autem Episcopi nostri Politica' Vere com-
memorari meretur, quod non modo pro patria contra
Rusiorum impetus desendenda vigilavit, (ed etiam or-
bium nostrarum sublevandarum curam benignam sovit'.
Exemplo est Privilegium quod urbi RaumoCnsi a.. 1476
impertivisse dicitur (6cg).
R. Chrisiiani 'I in Finlandlam quaeporro- suerint merita*
ex iis quae supra attulimus, jucsicium fieri potest; quibus-
addi possunt privilegia urbi Raumutnsi (a jam 146-1) ab-
eo data (609). A Papa aurem jus sibi aequi sivisle rupe-
rimus, pro se /uccc/sorihus /ais , prasentandi per/onas ido*•
neas ad Praposituras- vacantes Lumtensern> Upsa-iensem #
slesvicensem, Ahoens.em y Lineopensem & Aarhusenlem-
4praeter Archrdiaco-natus- «st Decanacus- aliquot), ita tamert
(6og) Collett. PalmskdldrN:o XIV Topagr.T. LPIIl, p,. 716 ., A Bisili,
Pini 10r svm Metleun om sjs/laden Raima (Praeli, Gesi BtsiMARK-
Abo* 1770 ed.)) P.- Ip, II, ubi ex; apograpsto admodum vitio io typis*
impressum legitur (sic pro steti sitire legitw stitis sir. &c ) nequts
compendiis seriptionis, plenis lireris, ut decuit, explicatis. Privilegium
amem hoc ,- non ab Epiicopo io!iro- solo prosectum est, sed a stinsmi- Ma-
gHira tus-, imperium tum apud nos admin i stranl i delega tis , Proregis sc
senatus Regni nomine, etTe datum, ipsa inspectio ejus liatim docet?
quamvis nomen- Episcopi primo occurrit loco, more' tempori-s, quo-
senatorum- laicorum, ae ipilae- edam Proregis, dignitas Episcopis poli-
ponebatur. Porro RhyztekiDs dicit (prarcumc auctore- anonymo, quii
Hypomnemata- in Juusteni Chrorr, Episcopor;- Finiatrd, scripsit,. Mss,
sepius nobis commemorata)', Episcopum nostrum Graticevallen/bus jarjp
Evitatis- & privilegia a R, Cai olo acqui/vijje :■ qiix nos quidem non vi-
dimus, nec habet ductor Disp , De' Ccsnobio- Nadhsnadctl,- supra- laudat®,.
qui contra, adductis literis R. Clmjlophori (a; 1741 & 7443 datis)' de>
monstrat, jura; urbica (Kopstads ritt)! NadendalensiBus jam- tum suiiTe*
eoneesta,
(6oq)' CoIleEt. Paimskohi. 1. c, p. 71 4;; Disp, om sJd/ldden Raitnv?
Ii c; p; 10. Nademlalensibus etiam savisle, ex literis a, 1457 datis sistji-
ligitar sv, Dauit si c, 3. g, 744. not,
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sts Fomame seclis confirmatio ocias expeteretur (6ro); quo
jure utrum deinde Regibus lempec uti licuerit, nobis
non constat.
Postquam, mortuo R. Carolo , Regni administratio
ad stenonem stare pervenislet, qui Fenniam ille quo-
que aliquoties adiit (6u); cum eo sida Epiicopo nostra
intercessisle amicitia videtur.
000) De bae Arce (quae illo nomine in honorem
s. Olavi primum suic insignita) ejusque initiis, consuse
admodum scribit Mobil, von stjernman, Hotd. Minne
II Del. Vll Bok. 1 § (vid. Fol. Hebd, Ab. a. 1785 Append.
p. 224 sq.): illam suisleolira dictam Landscrona, & a. 1300
a Regni Mareschallo Tborkillo Camiti conditam, anno ve-
ro sequenti a Rulsis expugnatam; quarum rerum teslem
laudat Ericutn Olai. Facile patet, quae de Caslro Lands-
crona a Tborkillo in fluvio Newa aedificato Historia ve-
teres narrant, (csr. Lagerering svea R. Hist. 2 Del. 17 C.
11, 12 §§. p. 675 sqq.), eaadcastrum Olasssborg (inter la-
(610) Vid. A Celse Apparat, ad Hist. sveo-Goth. sect. I p. 203 sq.
(611) Anno 1472 in Judicio Regio Aboae habito prsesens suit (/an-
£si Olasss apton, h. e. die 28 Julii) Registr. Recte/ Ab, Fol, 138,232,
Eodem anno libertatem (Fralseratt) praediis quibusdam Ecclesia." Catlie,
dralis concedit, literis datis Nadendal in craJUno s. Petri ad vincula
{Ibid. Fol, 34). A;a J476 Privilegia Raumoetisium confirmavit, in Ca-
jlro Aboenj», die crastino Diui Petri (csr. supra p. 579 nnt. 608) A;o
1478 Aboae praedium silum Makinpdd, in paroecia sagit silum permuta,
tionis jure in Dominum IVilhelmum (/jsmiker iViiliom) .oeseio qpem,
Quosque cohfredes, transtulit (Ib. Fol. 275 sq.) Caeterum conslat. Pro-
rogem hunc Arces plerasque Fennicas ab Enico & Ivaro Tottus a. 1470
accepisse, ac illi rursus 1472 cotnmissas, non sine magna dissicultate a
fratribus ejus recipere postea valuisle. Csr. Messenius sckond, T. IE
p. 31 , 34,59 , 40, 41» 44* & Chron. Rhythm, Majus p. 519 Hi*
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■cus Haukivcsi & Ruokovejs) in savolaxiae paroecia saumin-
ge situm, temere trahit, quod priori illo nomine appel-
latum a veteribus unquam suille, nobis quidem haud
conslat (612e Flyflott auumi., hoc est Arx .Nova , (ut
JViburgo , altero ejusdem provinciae castro, aetate recen-
tior>, postea vocari coepit; quod nomen, vetustiori illo
sensim oblolescente, usu tandem solum invaluit. Caete-
rum, licet hanc arcem anno demum 1477 plene muni-
tam atque pertectam suisle, recte asserat Messenius ,1. I.
c c), tamen jam (biennio) antea suisle e ligno primum
aedificatam, sed postea curatius atque validius structam, e
literis discere licet conditoris Er ici Tosi, quarum frag-
mentum (e ColleB. Palmskbld. N:o XIH Tapogr. T. 6 1
Carel. p, 191 exscriptum) inserendum curavimus Foliis
Hebdom. Aboensibus a. 1793, N;o ij p. 2. Locum s. insulam
ubi condita suit, eo tempore ad paroeciam jsockas perti-
nuisse (cui adhuc saaminge subjacuisse videtur), ex se-
quentibus verbis Fragmenti Palmjkbldiani , (quibus illud
finitur), colligere licet: Hujus (Episcopi Contadi) tempo-
re castrum Olajssborg in jlokas propter Ruthenorum suro-
rem erigitur} £s oppidum PFihurgenJe (muro cingitur &c).
De ipso auctore hujus operis, pro usu ejus tempo-
ris sane utilissimi, Erico AxeJii i 1ott) , quaedam supra at-
(dis) Dicit quidem Messenius schond. T. Xp. aj; "“1477 Arx
”Nova seu Lanscrona vel Burgum dicta s. Olai, ab Erico Axelsonio,
dynasti aedificatur in savolaxia”; qui (imiiiter In Chren-
Rhytlm, Finland. p, 39 canit; ”NysJott i savoland bygger (Eric Axel-
. -Landscrona och sanct Olussborg Det kallar,’’ sed quo nixus
fundamento hxc scripserit, ignpramus. schondice sux T, IV p, (im-
pliciter habet; ”Anno 1477 Arcem Finlandiae Novam, alias Munitio-
”neui sancti Olai nuncupatam, Fricus Axelii -- magis firmavit p qua:
ultima verba innuunt, etiam antea aliquam ibi munitionem, minus
licet validam, -suisle 2 De qua re mox.
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tulimus, p. 539 sqq, (6x3): plura habentur apud Nobrsi
von sxiirnman Hosd Minne P. I p 14 & 101, P, s! , L.
V, C. 2, &L* IX, C. I {Fol. Hehdom. Aboens. a. 178J
Append, p. 196» 202, 224 sq, 234; Csr. Chron. Rbytlwi.
Majus p, 519 sqq. von Dalin 1, c, p. 781 (614). Quod
autem Auctor noster illum vocat Ericum Ahsalonis , (cura
Pater tamen suus Axelius eslet non Ahjalon), ex pravo
more ejus temporis provenit, quo nomina Gothica in
alia notiora, maxime Biblica, quae cum iis aliquam so-
ni similitudinem habere viderentur, commutare iolebant.
Quam ob rem noslrum eo minus reprehendere debuit
Nobisi von sxiesnman (vid. Fol. Hehd. Ah. i. c p. 225
not.) quod ipse in Operis sui {Hosd. Mime) Parte Priore
{p. ,iqi ) observasi samosum illum Magnatem in sigillo suo
appellari Ericum Ahsalonis , quomodo etiam vocati in
Indice fratrum Conjratermitatis Trium Regum lupra (p»
476) vidimus.
ppp) Quamvis Arx, bene munita, inter validissima
Regni propugnacula diu jam habita suislet. Urbem tamen
muro hactenus camisse, vel ex hoc loco patet; unde,
quod de impune spoliata a. 1411 a Russis hac urbe, vete-
rem annotationem prodere vidimus, (supra p. 410), facile
(613) Ubi p. 541, not. 5-45, verba &■ Olossburgensibus, quae teme-
re irrepserunt, expungenda sunt; nam circa a* 1457 Olossbwgum
nondum exstructum erat,.
(614) Ii* qn* ex Regifica Ecciesi Ab. ad Nob„ stiernmanni
Catalogum Praesectorum Finiam!, ( Fol, Hehd. Aboisnsi si c. p. 293) ad-
didimus, adjungi adhuc potell, quod in Prosesio b. Margciretce virgi-
nis & martiris (d. 13 Juiii}: datis, quibus in savorem- Henrici lavast
duobus praediis suis immunitatem a tributo regio (^Vsttsessvrsict) impertit,
sese ipse vocat 3iisebare od& ©meriqlg stibii goresianscare j>s tbentiibsy
(Regisir. Eccles. Ab, Fosi 240); & in literis quibusdam privatis a. 1464;
Ttomur i ©merige (Ib, Fosi 2.16}.
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explicatur. Caeterum de urbis ipsius ortu atque incre-
mentis , parum (cimus; nisi hoc, ob situni loci commo-
dum commerciisque faciendis aptum, & piaesidium ab
Arcis vicinia speratum, mature habitari coepisle (6ij),
Fata aurem ejus persequi, ad noslrum jam non spectat
insticutum. sed quod supra sp. 53, not. 22) nos mirari
diximus, unde Nobil. sxiERNHook & posl eum multi a-
lii, turpem baulerint errorem, quo Privilegia huic urbi
a Rege jam Erico jaticlo concesta suisle asleruns, atque
opportunitatem postea «acti sumus ipla haec Privilegia,
ex Colleclione Palmjholdiana {N:o XIV Topogr. T. 61 Ca-
relen, p. 349 &: 351) deseribendi: eadem hic subjungere
placet (€i6j, ut lector imeiligens judicare queat, quam
(615) Anno jani 13ig ex(lici sle Wibnrgi Monafierinm Dominicano ~
rum, seribit Rhyzelius Monaslcriol , p, 309, atque in ejus aslerti
sidem ad Testanientuiu provocat Ducum Erid & JEaldemari hoc anna
conditura. Id quidem oculis ipsi non usurpavimus; sed apud Dn. I.A-
GERBRXNG, qui bis illud diligenter recensct, (sV. R. hiji. III Del,
I C. 36 /. p. 139, &5 5 C- 9 /• p. 536 sqs), Wihurgi nulla occurrit
mentio; Fratrum tamen Prcedicatorum Wiburgensinm, posteriori aetate,
monumenta nostra, ut vidimus, haud dubiam faciunt mentionem.
(616) K. Erichs som kallades 'den Helige, sordam sveriges Ko-
mmgs PrivUegier sor IViborgs stad, gisue uppa thet dr ndr man skres
ester vir Frdlsans och ateriZj.'ares ndderika sodclse 1103,
’’Jag Erich med Guds nsde sverigis &c. Kommg, knnnogt gioroia
’qiiet med thetta v5rt Apne Bres allom mannom, sva the nu are, sota
’ the har essor komma at vij hasvorn undt och gisvit vare Borge-
»’re, som byggia och boo i Vjr kiopstadh Wiiborg stadz ratt, ester tjr
”som stadz Boken i Upsalom uthviiser, Ty sorbiudom vij ssiom vi-
’’re Fougedom och Embetzmannom, och allom androni choo the halst
’’ahre, at hindre them i nagre niotto har emot, sa fraint the villic vae
”hy!le hassue och v5r hambd sly. In evidentiam pramissorutn secretun»
”nostrum praesentibus duximus appendendunl,’,
Insantiam Artis Criticae & Diplomaticse prodat summam, qui turpisls-
otis, quibus hae literae scatent, vitiis non offendatur, Lingua, silius, !«•
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putida rei fraus vel ignorantia eadem vel sabricave-
rit vel corruperit, quamque exiguam igitur sidem me-
reantur C617)-
qqq) De sunesto hoc incendio, Historiae vetnstiorx
terrae noilrae admodum satali, merito conqueritur Messs-
•(uendi formulae, ab ingenio & moribus seculi XI abhorrent. Cujus,
generis suit Liber Urbicus Upsalien/is (stadz Boken i Upsalom), cui
conformanda essent jura municipalia civium Wiburgensium ? Aut quis de
tali libro aliquid unquam inaudivit? Cogitaveram aliquando, ab Erico ■sorsan Magni silio, qui a. 1357 Finlandiam adiit. Privilegium tale Wi-
burgensibus sulITe impertitum: sed exemplum ipsum literarum omni
fidei repugnat. Cum nulla temporis nota adjecta sit, unde ineptae illius
epigraphes auctor didicit, Erkum /anctum intelligi debere 1 aut unde
annum, quem Chronologiae omni advectum apposuit 1103, hausit? sed
»on attinet haec pluribus expendere.
(617) Fatetur Dn. stiernhook haec privilegia Juspessa videri pnj/e,
niR Gujlavo I & Carolo IX pro authenticis agnita & confirmata ej/int CDe
£sure sveon. & Gothor. vetujlo L. I, C. I, p. 20). Non sunt nobis ad
manus literae Regi* hae confirmatori*, quae in Collecta Falmsk , (L c.)
illae quoque habentur* sed nihil probare polle aliud putamus, quam
sive fraudem live oseitaniiam hanc recentem non esso; Annotatio
Palmskoldii de hac re talis est (p* 28?)! Denne stadh (Wiborg) ;ir
sr msarne sverige Konungar och Foreltandare med i minge harlige
”Privilegier tiid ester annan begiisvad, hvaribiand desse sinnas annu sor ti-
”den vid handen (apographa, quorund m saltem?}, naml.K. Erichs den
’ rHeliges 1103 (!), K. Birgers 1316, I Octobris, Albrechts 165, Here
”Carl Ulssons oen Knut Carlsons Riddares as 'I hystom 13s7, Hemming
”Gadds electi til Lin oping 1520, K. Erichs as Pommern 1449, K. Cael
?,Kmitsons 1449, K. Gostass I, 1542, 17 Augusti, 1347 2 Martii, 1552».
”5 Dee. K. Joian IIIjs 14159, 8 Aug. K* sigismunds 1594, 5 Julii, K»
IX;s igoo, 12 April, 3 Julii.”'
Regis autem Birgeri Privilegia quae dicuntur, nihil aliud sunt quam
literae ejus datae in Tninge {die II Octob. IU(s), de quibus supr’ (p.,
2Iy)i commemoravimus, quarumque p rtem legendam exhibet NobililT.
Lagerbring (sv . R. Hist. P. III C. I, §. 35 not. 3, p. 89 %)- Di-
ligentius perpensas,. ad urbem, quidem Wiburgensem, quae nondum er.
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Nius jacturam vero hanc sese suo opere aliqustae"
nus compensasse, parum & commode & modeste ad*
dit (615),
De urbis autem & templi Abosinsis incendiis supra
Cp 5:37, ubi bis 1448 pro 1458, per errorem irrepsir,) obser-
vavimus, illud quod a. 1458 tempore Ohn Episcopi, ex sul-
minis ictu urbem assiixisle Auctor noster narrar (p. 25) 3
Messenio & Chronographo vetuflo sileti * qui contra,,
Conrado sedente Episcopo ignem bis Aboae noxam inru-
stitit nihil pertinere, sed signlficare videntur milites victores, in ve-
teres incolas terrae, castrum circumjacentis, turpem hactenus licen-
tiam excrcuisse, atque inpriniis seminas ipsorum pallim violaslc? contra
quam potius petulantiam, quam contra veteres mores gentis victae, hujus
seminis prxssdiutn obtulilie, existimes? Caeterum exemplum quod ex: Col-
IsdUone Patmskoidiana (1. c. p, 353} nos desctipsimus, initio truncum:
eslr, tempus datarum litcrarum exhibente, quod expressum videmus a-
pud Dn, Lagerbring 1, c.
(5 18) In Chron, Rhythm, Finland, p» 38 canit; Men Bispens flott
,?Kusto led nod, Hvilket briindes alit upp i glod 'r Kyrkiones gamla
r’bres ock/d, som gsmde voro deruppa: Bispen uphygde det igen, Men
"ei de documenters men" Et in schvnd* T. X p. 21 seribit; ”Castrum
”in Finlandia Kmistense (leg. Kmistense) cum omnibus ecclejice documen—-
"tis Abogiance ccmcremantur." Quod, si ipsa seripta originalia spectes,,
non multum sortassis a velitate abludit. Regisicum tamen Ecclejice /1-
boinjis , quod etiainnum supercst, apographa omnia haud periisle, de—-
monstrat, simplicius Auctor noster multa Privilegia & literas Ecclesi»;
interiisse dicit. Annum autem quo haec calamitas contigit, a nosiro non>
proditum, Messenius ex conjectura definivUTe videtur,
{$19) schond. T. X. p. 21. ’’Circa 1471 Arcem M. Conradus in*
Kuustensem; monimentorum damna nequit; quee tamen ego a-
iiquatenus hoc libello compensavi." Biserarum sane originalium jactura,
illa quam Episcopus rep. rare nequibat, nec a MEssENIO resarciri po-
tit. Cxterum eollegisse eum sparsa quae supererant monumenta, eas
consuluisle, tque ex iis seriem mura quae evenerunt contssissey grata
agnuseit posteritas.
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E (Te scribunt, anno nempe 14.64 ex sulmine, Templum
seriente (quod diversum ab ilia calamitate quam Auctor
noster commemorat, non videri significavimus', & a,
1473, siolita hominum Incuria. De hoc infortunio ve-
tus Chronographus (quem aliquoties laudavimus): Aloen~
jis civitas anno D\ni 1473 comlujia ex incendio; unde
hausit Messenius [sch. X, p. 2r).
t"') Tnsicriptionem lapidi ejus sepulcrali (qui jam pe*
riit) insculptam, servavit nobis diligentia Nobii. Brennfri;
eam talem recte exhibet Rev, Rhyzei rus ; sepulcbr. Fene-
ra 1: ilis Patris Domini Conradi Episcopi Aln 'insis Anno CIO-
CD. LXXXIX: D. 13 Martii. Unde corrigenda est quam
minus accuratam dedit Cbron, Episcopor. spegeluvrum , ia
vita nostrsi
supersiunt quaedam, Auctori nostro non tacta, de
ssatu Ecclesiae & Civitatis in Fennia, quarndiu utriusque
gessit curam Eqisicopus Conradns 3 pro instituto nostro bre-
viter commemoranda.
Primum Ccenohiis , quorum quidem certa siuperest me-
moria, VI patriam .hanc nostram hoc jam aevo suisle vel
instructam vel gravatam, reperimus: horum novissima
nunc demum accessisse videntur. I. De Ahoenji (6. Olavi ),
Dominicanorum, omnium in his terris antiquissimo, a-
liquories jam commemoravimus (620),in ea parte urbis
sxto quae hodieque appellationem inde retinet (621). 2. De
(62o) P, 209, 213, 237 ctl* >97 *V4o8,
_(63i) .suoslvct, flostcrsquiaitevcs, &Iojicr# gntonu». R U(Iera nulla,
ac vix vestigia (quae non longe abhinc tempore, spe&are adhuc licuit)-
;‘*a superlunt,
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Nddevdalensy Birgittinorura, & fratrum & sororum, etiam
satis pro nostro consilio, diximus (622\ 3. Raumoenst ,
Franciscanorum, edam illud jam ante hanc anatem floruis-
se, indubium est; licet nonnisi pauca, praeter ea quae Rev.
Rhyzelius tangit, ejus hodie supersint vestigia (623). 4&
5. Wiburgenjium alterum Dominicanorum, alterum Fran-
ciscanorura suit; utriusque meminerunt in testamento suo
nuper indicato ia. 1453) Hernicus Clausson & conjux suti
Lucia Olavi • (FoL Hsbd. Ab, 1. c.), illud vero monaste-
rium anno jam 1456 praedia posledisle, ex literis supra (p.
525 sq. not.) allatis conslat (csr. etiam p. 583 not, 615).
Hoc), sive Franciscanorum , anno demum 1481 (adeoque
Conrado Ecclesiam Fennicam gubernante) exslructum suis-
se, ex inscriptione ei addita demonstrat Rhyzelius (1. c.
p. 310 sq.). singulare autem esl, quod side 6rnhjei.mii idem
adjicit: Capitulum Provinciale hujus ordinis ibidem a. 148s
habitum suisse, aMinistro s), Reverendo Doctore (D no?)
Magislro stephano ? 6 Kokarensis , Franciscanorum (ut pu-
tatur), adeo incerta aetas est, ut an nostro Conrado supe-
rior fuerit, definire haud valeamus; ct. Rhyzelius 1. c. p.
goi & 305: qui anno 1485 huic Coenobio, Conradum
Hartvici pro sua uxorisque buae anima, praedium & agros
testamento dedisle narrat, cujus exemplum ubi latear, i-
gnoramus: aliud suisse oportet, quam Testamentuni a.
(611) supra p. 407 sq. 450 sq, 48A sqq. 549 sqq.
{673) Csr. Disp. D;ni Mellenxi supra dt. (om sjojladen'Raunto}
P. I p. 14 sqq. In testamento Henrici Clausson (Dieken ) uxorisque suse
Lucice Olavi (a. 1459 d. 7 Mart.) cujus meminit Nobil, vON sTIERN*
ha,n liosd. Minue P 11, L. VIII C. 2 (vid. FoL Hebd. Ab* a. j 785"
Append. p. T93) frumenti portio Clmstro etiam Rmmohisi legatur. Ae
in alio testamento ejusdem Lucice Olavi (scripto d.‘25 Maji 1451, Rhv-
ZFtrd, Monajieriol. p. 300 commemorato, (qui tamen male illam C' iii~
limi vocat},, frumentum huic Claustro sttaisiter tribuitur.
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a4?4 a viro eodem conditum, quod in Fol. Hebdom.
AboCnsi a. 1784 tp. 257 sqq ) legitur, quoque nonnisi
certam frumenti pondus eidem huic Coenobio legavit.
Addit his duo praeterea Monasteria Rever. Rhy-
ztLius, quae in Fmlandia noslra olim floruisle atque so-
roribus live Virginibus suisse consecrata, dicit; nempe
Aboense , quod ad Ordinem s. Dominici pertinuisle pu-
tat, & Corosense , non longe ab eadern hac urbe sicum.
sed neutrius existendam idoneis posle argumentis probari,
existiaiamus.
Quod ad Ahotnstx llud attinet, neque mentionem ejus
ullam in veteribus factam monumentis repetimus, ne-
que locum .ejus in urbe, ulla sama indicavit. Vastovu cesti-
monium, aeque parum ac Rhyzelii auctoritatem, ad utriusque
confirmandum affectum sufficere, supra (p. 358 sqq. not.
312 & 313) observavimus: ac si vere ab Episcopo Jo-
hamis Petri illud suislet institutum, ab Auctore noslro Vix
credas, in meritis ejus, silentio potuisse praetermitti? Quod
autem addic Rhyzeuus, de praediis Testamento a Matibia
Olavi, Curato in Jomala, a. 1414, &a Cecilia Philippi,
Vidua Nicolai Kurck, huic Coenobio virginum legatis; rem
adhuc magis turbae. N,am posterius quidem hoc legatum,
•non Coenobio Virginum Auoen(i (ante LX annos condico)
sed monaslerio s. /Inna Resoenst t nuper inchoato , a. 1433
aut 1434 relictum suisle, aliunde diseimus (624). Unde
Khyzeuus ipie subjungit: ‘Thet hasver man ock sunnit,
”.at thetea kloster” (Coenobium Virginum Aboense, a. 1370
conditum?) varit namndt s. Annes Kloster; men oro thes
(524) v * stxernma-n Hosd. Mime V B. %C. {Fol. Hebdom. Ab.
s7s5 Apptad. p. 191}; cs cujus tamen verbis haud iiquct, utruai teila-
hoe a, l|53 an 1434 (erictum fueritl
